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摘 要: 职业生涯管理作为人力资源管理的重要内容 ,已受到日益重视与推广。然而 IT 产业知识型员工的职业生
涯管理究竟是巩固了企业与员工的心理契约、提升了企业的管理效益、促进了员工的职业发展, 还是增加了企业的人力
成本、提高了企业的人才风险、降低了员工的组织忠诚,仍有待验证。文章在相关研究基础上, 提出 IT 产业知识型员工
职业生涯管理对 IT 企业人力资源管理进而对企业及个体发展的影响假设, 并通过对 30 家 IT 企业 366 名知识型员工的
问卷调查进行验证。
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Abstract: As the important content of H RM, career m anagement has been increasing ly recognized and w idely
used. H ow ever, it remains to be pr oved w hether the IT industr y know ledge w orker s career management has
conso lidated the psycho logy contr act betw een enterprises and em ployees, increased the benefit of enterprises,
and im proved career development of em plo yees, or it has incr eased H R cost of enterprises, incr eased H R risk of
enter prises, and depressed organization royalty of employees. T he paper has established hypotheses about the
inf luences of IT industr y know ledge w o rker s career managem ent on IT enter prise s H RM , IT enterprise s de
velopm ent and know ledge w o rker s development , and validated them by surv ey ing 366 know ledge w o rkers
from 30 IT enterprises.
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待验证。本文在相关研究基础上, 提出 IT 产业知识
型员工职业生涯管理对 IT 企业人力资源管理进而企
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状态,并以活力( v ig or )、奉献( dedicat ion)和专注( ab
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H 1e 工作- 生活平衡计划策略对员工保留有
正向影响。










H 2e 工作- 生活平衡计划策略对员工发展有
正向影响。











H 3e 工作- 生活平衡计划策略对获取能力有
间接影响。





地30家 IT 企业知识型员工问卷调查,共回收 366份,





考了 Pazy( 1988) , Iv ancevich和 Glueck( 1989) , H er ri
o t, Gibbons 和 Pemberton ( 1994) , Cr abt ree ( 1999) ,
Baruch 和 Peiperl ( 2000) , 龙立荣、方俐洛和凌文辁
( 2002)等设计的职业生涯管理实施情况量表, 以及
Miller 等( 2000) , 张治灿、方俐洛和凌文辁 ( 2001) ,
Taylo r和 Bow ers( 1974) , Schaufeli等( 2002) , 王重鸣











对厦门大学管理学院 38 位在职 M BA 以及厦门
市 2家 IT 企业的 67 名员工实施预试。共发放问卷
105份, 回收 105 份, 合格样本 105 份。通过预试, 发
现整体问卷具有一定信度( Cronbach 为 0. 69) ,但仍
有改进空间。根据反馈意见对问卷题的语言描述及内
容的完整性、精炼性、准确性进行修正, 进而形成正式




安、大连等地 30家 IT 企业为调查对象, 采用电子问
卷,由被调查企业人力资源部负责人按要求统一发放。
据反馈,最终,共发放电子问卷约 1 800多份, 回收 366
份(回收率约 20% ) ,剔除 10%以上题项未选( 11份)、
问卷结果雷同( 10 份)、题项作答简单集中(尤其是连
续 20题以上选择同一选项者, 12份)等无效问卷, 得
有效问卷 333 份。其中, 男性 67%, 女性 33%; 60年
代前出生的 11. 1%, 70年代出生的 47. 1% , 80年代后
出生的 41. 7%; 本科 56. 5% , 硕士以上 34. 8%; 一线
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人员 49. 2% ,基层(初级)人员 23. 1% ,中层(中级)人





为 0. 83,分半信度为 0. 80;人力资源管理情况与企业
















其次,参照模型。参照模型 M 1 : 考虑到职业生涯
管理的实施将增强 IT 企业向心力与凝聚力, 并提升
企业在员工心中的形象, 对提高企业吸引力有正向影
响。因此,在 M0 基础上, 增加 5个外生潜变量对获取
能力的直接影响,取消员工保留与员工发展对获取能
力的影响, 其余因果关系不变; 参照模型 M 2 : 考虑到
职业生涯管理对提升知识型员工的工作能力、事业心、
责任感有积极影响, 并能提高知识型员工的工作效益,





型较复杂,因此, 主要选择 A GFI、NN FI、RMSEA 等






值、A GFI、NN F I、RMSEA 分别为 4. 88、0. 06、0. 84、
0. 83、0. 06,效果尚可, 但仍有改进空间。观察模型修










/ df、P 值、A GFI、NN FI、RMSEA 等指标分别
为 4. 06、0. 06、0. 86、0. 85、0. 06, 有所改进。对 M 1 与
M2 增加相同约束后分别拟合, 结果见表 2。从拟合结
果看,三个模型的绝对拟合度都不是非常理想,但仍属
于可接受范围, 即 2 / df 值在 1~ 5之间。(米尼斯和
马克依维尔, 1983)其中, M1 的各项指标均优于 M0 与
M2 , 且基本符合指标参考值范围, 为优选模型。进一




应检验结果表明: 假设 H 1、H 2、H 4获得验证, 而 H 3
部分通过验证( H 3c、H 3d、H 3e 未通过检验)。根据全




指标模型 2 / df AGFI NN FI RMS EA P
M 0 4. 06 0. 86 0. 85 0. 06 0. 060
M 1 3. 88 0. 89 0. 88 0. 05 0. 066
M 2 4. 18 0. 85 0. 83 0. 07 0. 055
6.结果分析
( 1)检验结果。H 1、H 2 检验通过, 且所有独立参
数均达到显著水平, 说明 IT 产业知识型员工职业生
涯管理的实施有助于 IT 企业提高人力资源管理水
平,尤其体现为员工保留与发展; H 3 检验部分通过,
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效应( Katz 和 Kahn, 1978) , 并减少由于∀尖峰突变#





































































造出良好的企业文化, 进而对提高 IT 企业的组织绩
效与竞争力产生积极作用。
五、结论与建议
研究结论表明, 通过实施职业生涯管理, IT 企业
人力资源管理效益获得提升,企业绩效和竞争力得到
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